





1. The pathogenesis of ligamentum flavum in 
degenerative lumbar disease 
（腰椎変性疾患における黄色靭帯の病態）
1 ) Morphological changes of the ligamentum 
flavum as a cause of nerve root compression 
（腰椎における黄色靭帯と神経根の解剖学的検討
ー黄色靭帯の形態と神経根圧迫所見との関連ー）
2 ) The pathology of ligamentum flavum in degen-






















2. AT1 A-deficient mice show less severe progres-























3. Concise prediction models of anticancer efficacy 









養腫蕩細胞 19株を使用した。 5-FU,CDDP, MMC, 
DOX, TXL, TXT, CPT-11, SN-38を対象薬剤とし，
cDNAマイクロアレイによる網羅的遺伝子発現解析か
ら効果関連遺伝子の候補を抽出，その中から機能がす
でに証明されている遺伝子を選択し，定量的発現解析
による再現性の確認の後予測指標遺伝子とした。多
変量回帰分析により，それら遺伝子の発現の相関構造
を理解し，定量的に効果を予測する式を求めた。また，
